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Büyük Ata'yı 
ANIYORUZ
Bugün bütün yurtta anma törenleri yapılacak. 
M uhtelif teşekküller beyanname yayınladı
Emniyet Müdürlüğü, T. M. T, F. temsil­
cilerinden törenler ¡ci n izahat aldı
Türkün tarihe mal ettiği, büyük 
insan Atatürk’ün 19. ölüm vılın - 
dayız.
Geçmiş senelerin büyük kuman 
dam. nesillerin önderi, devrimleri. 
eserleri, zaferleri, sözleriyle mil­
yonları nesinden sürükleyen bü - 
yük Ata’vı, bugün bütün bir mil - 
let olarak bir kere daha tazimle 
anıyoruz.,
Bir matem günü olmaktan çok. 
bir fikre inancın terennümü olan 
busfün. bütün şehirlerimizde oldu­
ğu gibi, Istanbulda da çeşitli an­
ma törenleri tertiplenin iştir.
Şehirde belirli verleıde asılı bay 
raklar saat 9 zu 5 geceden itibaren 
yarıya indirilecek, sinema, tiyatro 
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